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Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif 
terhadap kinerja perusahaan pada dalam hubungannya secara langsung dan secara tidak 
langsung yaitu dengan dimediasi oleh biaya utang (Cost of Debt) sebagai variabel 
intervening. Penelitian ini menggunakan metode uji hipotesis. Sampel yang digunakan 
dalam pengujian hipotesis berjumlah 241 perusahaan manufaktur yang menyediakan 
keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2012 hingga 2014. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen eksekutif 
mempengaruhi kinerja perusahaan (ROE) atau dapat dikatakan terdapat pengaruh 
langsung. Hasil casual test membuktikan bahwa biaya utang (Cost of debt)  atas pengaruh 
kompensasi manajemen eksekutif terhadap kinerja perusahaan (ROE) dinyatakan variabel 
mediasi parsial (partial mediation) karena setelah memasukkan variabel biaya utang, 
pengaruh variabel kompensasi eksekutif dan variabel ROE menurun. Selanjutnya hasil 
Sobel Test menunjukkan bahwa variabel biaya utang tidak mampu menjadi variabel mediasi 
atas pengaruh kompensasi manajemen eksekutif terhadap kinerja perusahaan ROE atau 
dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh biaya utang. 
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ABSTRACT 
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(RETURN OF EQUITY) AND COST OF DEBT AS OF MEDIATION 
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Stock Exchange Year 2012 to 2014) 
 
ALFIN MAULANA 
F1214008 
 
 
This study aimed to analyze the influence of executive compensation to company 
performance in relation to the direct and indirect, namely mediated by the cost of debt (Cost 
of Debt) as an intervening variable. This study uses hypothesis testing. The samples used in 
the testing of hypotheses totaled 241 manufacturing companies that provide all the data 
required in research that are listed in the Indonesia Stock Exchange in 2012 and 2014. 
The results showed that the compensation of executive management affect firm 
performance (ROE) or it can be said there is a direct influence. Results casual test to prove 
that the cost of debt (cost of debt) on the effect of compensation of executive management 
on corporate performance (ROE) declared variable partial mediation (partial mediation) 
because after entering the variable cost of debt, the effect of variable executive 
compensation and ROE decreased but did not become 0 . Furthermore Sobel Test results 
show that the variable cost of debt is not capable of being a top mediating variables 
influence the executive management compensation to company performance ROE or it can 
be said there is no indirect effect mediated by the cost of debt. 
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